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Resolución núm. 837/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.---.En virtud de lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ley número 78/68 (D. O. núm. 281)
y artículo 25 del Decreto número 49/69 (D. O. nú
mero 16), y haber sido declarado 'merecedor del as
censo honorífico por la junta de Clasificación, se
promueve al empleo de Comandante de Máquinas ho
norario, con antigüedad de 8 de septiembre de 1975,
al Capitán de Máquinas de •la Escala de Tierra, en
situación de "retiro", don José Rey Agra.
Madrid, 16 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.611/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos del personal del (Cuerpo de Má
quinas que a continuación se relaciona:
Capitán don Crispín Pérez Pujol.—Pasa destinado
COMO Jefe del Servicio de Máquinas del destructor
Alcalá Galiano, cesando en el transporte de ataque
nostilla .—Voluntario (1). Urgente.
Capitán don Alberto Pérez-Lorente Quirós.—Pasa
destinado como Jefe del Servicio de Máquinas del
destructor Lángara, cesando como Instructor de la
OVAD.—Voluntario (1). Urgente.
1(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do a) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 16 'de septiembre de' 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.612/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Ca
pitanes de Máquinas don José Antonio Martín Ro
dríguez y don Julián Fernández Benzo, al finalizar
el curso de Estadística (Rama de Estadística Ge
neral) en la Escuela de Estadística, Sección Superior,
de la Universidad de Madrid, realicen un período de
prácticas de tres meses de duración en el Alto Es
tado Mayor —5.° Escalón del Servicio delEstadística
Militar— que dará comienzo el 1 de octubre y fi
nalizazrá el 31 de diciembre del corriente ario. Du
rante este período de prácticas ,dependerán de la Di
rección de Enseñanza Naval.
Madrid, 16 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.618/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir 'vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido declarado "apto" por la Junta de Clasifica
ción del 'Cuerpo de Suboficiales, se asciende al em
pleo inmediato, con antigüedad de 7 de septiembre
de 1975 y efectos administrativos de 1 de octubre
siguiente, al Sargento primero (Contramaestre don
José F. Suárez García.
Madrid, 16 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.614/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias, y ha
ber sido declarados "aptos" por la Junta de Clasifi
cación del 'Cuerpo de Suboficiales, se asciende al
empleo inmediato, con antigüedad de 13 de septiem
bre de 1975 y efectos administrativos de 1 de octu
bre siguiente, al Subteniente Radiotelegrafista don
Cayetano López Aledo y al Sargento primero de la
misma Especialidad clon José M. García Partal.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
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Resolución núm. 1.615/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias, y ha
ber sido declarados "aptos" por- la Junta de Clasifi
cación del» Cuerpo de Suboficiales, se asciende al
empleo inmediato, con antigüedad de 14 de septiem
bre de 1975 y efectos administrativos de 1 de octu
bre siguiente, al Subteniente Radiotelegrafista don
Enrique Aguilar Soler y al Sargento primero de la
misma Especialidad don Carlos lEscribano Pedraja.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Destinos.
Resolución núm. 1.617/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se dispone que los Sar
gentos Señaleros don Antonio Fernández Muiño y
(Ion Antonio Rodríguez Pérez pasen destinados,
con carácter forzoso, a la ETIEA y destructor Chu
rruca, respectivamente, quedando modificada en este
sentido la Resolución de esta Dirección núm. 1.438/75
(D. O. núm. 186).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
• Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 1.619/75, del Director de Re-.
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento primero Torpedista don Francisco Camiña
Urán pase destinado, con carácter forzoso, a la fraga
ta Asturias, cesando en la Estación Naval de Mahón.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.616/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Coman
dante General de la Flota, se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Subo
ficiales, con carácter forzoso:
Sargentos Mecánicos.
Don Fernando Lorenzo Fernández.—Pasa al por
tahelicópteros Dédalo, cesando en el buque (le desem
barco Velasco.
Don Evaristo García Bouza.—Pasa al buque de
desembarco Velasco, cesando en el portahelicópteros
Dédalo.




DE ,RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Retiros.
Orden Ministerial núm. 695/75 (D).—Por cum
plir la edad reglamentaria para ello, se dispone que
el personal citado a continuación pase a la situación
de "retirado" en las fechas que al frente de cada
uno se indica, quedando pendiente del haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar :
Contramaestre Mayor don Jesús Luaces
1 de enero de 1976.
Condestable Mayor don Indalecio
2 de enero de 1976.
Escribiente Mayor don Carlos
3 de enero de 1976.
'Condestable Mayor don
dez.-8 de enero de 1976.
Escribiente Mayor don
10 de enero de 1976.
Condestable Mayor don
15 de enero de 1976.
Mecánico Mayor don
enero de 1976.
Celador Mayor de Puero y Pesca don










José Barcia Vigo. — 21 de
Antonio Al
Madrid, 16 de septiembre de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Orden Ministerial núm. 696/75 (D).—Causa
baja, por fallecimiento el día 14 de septiembre de 1975,
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Viernes,' 19 de septiembre de 1975
el, Práctico de. Número del puerto de Barcelona yCapitán de la Marina Mercante don Ibún Garamen
di Gorrifio.
Madrid, 16 de septiembre de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.




Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 697/75.—A propuestadel Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de'conformidad con lo informado porla junta de Recompensas, y en atención a sus pro
badas dotes de mando y experiencia al frente de la
3.a Escuadrilla de Dragaminas demostradas por el
Capitán de Fragata don Ramón Torralbo Mercader,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
primera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 698/75.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a la sobre
saliente, rápida y eficaz labor desarrollada para so
focar el incendio del buque chipriota Ammersee en el
puerto de Laredo (Santander) por el personal de la
dotación del dragaminas Almanzora que a continua
ción se relaciona, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval, con distintivd blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se indica:
Teniente de Navío don Antonio Pasquín Otero.—
De segunda.
Capitán de Máquinas (RNA) don José Fernández
Vázquez.—De segunda.
Sargento primero Mecánico don José Bellas Her
mida.—De tercera.
Sargento primero Contramaestre don Andrés Guz
mán Rodríguez.—De tercera.
Cabo segundo de Marinería José M. López García.
De cuarta.
Marinero de Oficio Juan Rego García. De cuarta.
LXVIII
Marinero de segunda Jesús Goñi Maya.
cuarta.
Marinero de segunda José F. Santiago Fernández.
De cuarta.
De






Orden Ministerial núm. 699/75.—A propuesta
del Almirante 'Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, y en atención a la va
lerosa y encomiable actuación demostrada en la ex
tinción del incendio declarado en el "Barranco del
Feo", en las inmediaciones de 'Cartagena, así como
en la peligrosa evacuación de los polvorines de la
Unión (Española de Explosivos por el personal del
Cuerpo de Infantería de Marina que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se indica :
Capitán de infantería de Marina don Joaquín Ca
zona Poza.—De segunda.
Sargento de Infantería de Marina don Juan
Aguilera García.—De tercera.
Soldado de Infantería de Marina José A. Geira
Calabuig.—De cuarta.
( Soldado de Infantería de Marina JoséGarcía Cis
cales.—De cuarta.





Orden Ministerial núm. 700/75.—A propuesta
del Almirante Jefe del Departamento de Personal, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas. y en atención a haber obtenido el núme
ro uno en los cursos de ingreso en el Cuerpo de Su
boficiales en sus respectivas promociones el perso
nal que a continuación se relaciona, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con
distintivo blanco:
Sargento Contramaestre don Antonio San Martín
Crespo.
Sargento Señalero don Valentín Caballero Carbajo.
Sargento Condestable (DT') don José Carie López.
Sargento Condestable (AM) don Rafael Escalón
Baone..
. Sargento Torpedista don Geranio Martín Her
nández.
Sargento Minista.don Andrés Lista Ramírez.
',Sargento Klectricista don Manuel García Varela.
Sargento Electrónico don Juan Montes Valcárcel.
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Sargento Radiotelegrafista don Plácido Medina
González.
Sargento Radarista don Antonio Arcos Martínez.
Sargento Sonarista don Laureano Ruiz Huertas.
Sargento Mecánico don José A. Barraquero Díaz.
Sargento 'Escribiente don Eustasio Melgar Apa
ricio.
Sargento Buzo don Luis Arnáu Giménez.
Sargento de Infantería de. Marina don j uanIgle
sias Rodeiro.




Orden Ministerial núm. 701/75.—A propuesta
del Contralmirante Director de Enseñanza Naval, de
conformidad con lo informado pwr la. Junta de Re
compensas, y en atención a su destacada y eficaz la
bor demostrada en la Dirección 'de Enseñanza Naval
por el funcionario civil del Cuerpo General Admi
nistrativo doña María Dolores Montojo Núñez, ven
go en concederle la 'Cruz del Mérito Naval de tercera
clase con distintivo blanco:
Madrid, 17 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
P1 TA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 702/75.—A propuesta
del Almirante Jefe del Departamento de Personal,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, y en atención a haber obtenido el nú
mero 1 en los cursos de Formación- de Cabos prime
ros 'Especialistas de la Armada en sus respectivas
promociones el personal que a continuación se rela
ciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval

















Especialista de Maniobra Gerardo
Especialista Señalero Eusebio Soto
Especialista Artillero José Salgado





Especialista Radarista Juan Vicente
z.
Especialista Mecánico José 'Cánovas
Cabo primero- Especialista Escribiente Cayetano
Conesa Vallo.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Manuel Sánchez López.





Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditoi- de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central, del que es Presidente el
Almirante excelentísimo señor don Alfredo Lostau
Santos,
Certifico Que con fecha 15 de abril de 1974 se
dictó por el excelentísimo señor Ministro de Marina,
en ei expediente número 378/74 relativo a la asisten
tencia prestada por el pesquero Xeitoso al de su
igual clase San Cibrán, instruido por el juzgado Ma
rítimo Permanente de Las Palmas de Gran Canaria,
la resolución que a continuación se transcribe :
11/1INISTERIO DE MARINA.—Sección de _Tus
Excmo. Sr. :
Asunto :
RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO EN
EL EXPEDIENTE NÚMERO 378/74, INSTRUI
DO POR EL JUZGADO MARITIMO PERMA
NENTE NUMERO 7 DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA, .CON mcmvo DE LA ASIS
TENCIA MARITIMA PRESTADA POR EL
PESQUERO XEITOSO AL DE SU MISMA
CLASE SAN CIBRAN.
Texto : 1. ANTEC1DENTES.
1.1. El presente expediente fue instruido por el
Juzgado Marítimo Permanente número 7 de Las
Palmas de Gran Canaria con motivo de la asisten
cia Marítima prestada por el pesquero Xeitoso al de
su misma clase San Cibrán, el día 21 de junio de 1974,
cuando este último barco se encontraba dedicado a
las faenas de pesca y se le enredó el arte en la héli
ce, v, al no poder zafarlo, solicitó ayuda del Xeitoso
que, tras levar inmemdiatamente su propio arte, se
dirigió en demanda del buque. averiado, al que tomó
a remolque sobre las tres de la madrugada del pro
pio día. 21 y tras unas doce horas de navegación, en
las que recorrió una distancia de 87 millas, lo con
dujo, sin novedad, hasta el puerto de Villa Cisneros.
Durante el remolque, dos piezas de alambre. de
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200 metros de largo cada una y 20 milímetros de
diámetro, que facilitó al Xeitoso, cuyo valor se fijó
en 40.200 pesetas, se rompieron por varios sitios,
estimándose la pérdida sufrida, en razón del enorme
deterioro sufrido por los cables, en 32.160 pesetas.
1.2. En dichas actuaciones, el Tribunal Marítimo
Central dictó resolución en 28 de enero de 1975, en
cuya parte dispositiva se dice así :
Que dibiendo calificar, corno califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Xeitoso al de su
misma clase San Cibrán fija como precio justo de
dicho remolque la cantidad de treinta mil (30.000) pe
setas, de las que corresponden dos tercios al Armador
del pesquero 'remolcador y un tercio a su dotación,
que se distribuirá. de acuerdo con sus respectivos
sueldos base, y como indemnilación de perjuicios,
por el concepto de pérdida de pesca, la cantidad de
setenta mil (70.000) pesetas y treinta y dos mil cien
to sesenta (32.160) pesetas por el deterioro de ele
mentos de remolque; cantidades todas las citadas
que deberán ser abonadas por el Armador del buque
remolcado al del remolcador, así como los gastos
de este expediente",
1.3. Notificada a las partes la resolución recaída,
de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 46 de
la Ley 60/62, de 24 de diciembre, don 'César Llo
réns y Bargés, Abogado, en nombre y representación
ude la "Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos de
Vigo", entidad aseguradora del pesquero San Cibrán,
presenta ante V. E. en tiempo y forma recurso de
alzada en el que solicita, por las razones que aduce,
se valore la fracción del tiempo de pesca perdido
en dieciocho horas, dado el considerable valor que
representa, y en cuanto al cable inutilizado, se le
aplique un demérito de un 10 por 100, o un 20 por
100 como máximo, y no el 80 por 100 que se hace.
1.4. Dado traslado a la otra parte del recurso de
alzada, interpuesto por don José Sánchez Pardo, Ar
mador y Copropietario del pesquero Xeitoso, pre
senta escrito de alegaciones en que muestra su con
formidad con la resolución del Tribunal Marítimo
Central, impugnada en cuanto a la indemnización
por la pesca perdida, aduciendo razones y motivos
para ello y, en cuanto a las dos piezas de alambre es
tropeadas, considera que 80 por 100 de demérito fi
jado por el Tribunal Marítimo Central es quizás poco,
ya que realmente debía ser el 100 por 100 de su va
lor porque las roturas sufridas dejaron ambas pie
zas inservibles.
2. CONSIDERACIONES.
2.1. El artículo 46 de la Ley 60/62 sobre Sal
vamentos Marítimos dispone que "el expediente de
berá ser concluido en el plazo señalado en el artícu
lo 61 de la Ley de procedimiento administrativo.
La resolución que le ponga fin será notificada a los
interesados, advirtiéndoles de su derecho de recurrir
de la misma, en el plazo de quince días, ante el Juz
gado Marítimo Permanente, quien lo elevará al Mi
nistro de Marina para su resolución".
2.2. Resulta a juicio de esta Sección de Justicia
ajustada a derecho la resolución del Tribunal Marí
timo Central al calificar los hechos como de remol
que, calificación esta que, por otra parte, no ha sido
impugnada y debe, por tanto, considerarse como fir
me V definitiva.
2.3. Finalmente considera el Jefe de la Sección
de Justicia justas y equitativas las remuneraciones
o indemnizaciones fijadas como precio del remolque,
día de pérdidas sufrida en la pesca y perjuicio por
el deterioro de los elementos de remolque, pues al
fijarlos estas cantidades el Tribunal Marítimo Cen
tral lo ha hecho teniendo en cuenta todas las valora
ciones, circunstancias y demás datos que figuran en
la asistencia marítima prestada.
2.4. Tramitado y resuelto este expediente con
arreglo a las normas legáles establecidas y presentado
recurso contra la resolución del Tribunal Marítimo
Central, corresponde a V. E. acordar la correspon
diente resolución que señala didho precepto y que,
en el supuesto de que V. E. muestre su conformidad
con el presente informe, éste servirá de motivación,
procediendo a confirmar la resolución del Tribunal
Marítimo Central de 28 de enero de 1975.
La resolución de V. E., caso de conformidad, de
berá ser notificada en forma a los interesados, hacién
dole saber a la parte recurrente el derecho que le
asiste a recurrir a la Jurisdicción Contecioso-Admi
nistrativa en la, forma y con los trámites que señalan
los arículos 52 y siguientes de la Ley reguladora de
de dicha jurisdicción de 27 de diciembre de 1956.
3. CONCLUSIONES Y PROPUESTA.
3.1. De resolver V. E. de conformidad proce
de desestimar el recurso de alzada presentado por
el Letrado don 'César Lloréns y Bargés contra la
resolución del Tribunal Marítimo Central, de 28
de enero del presente año, y confirmar íntegra
mente ésta.
3.2. La resolución de V. E. deberá ser notifi
cada a los interesados, haciéndole saber a la parte
recurrente que contra ella podrá entablar recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos me
ses ante el Tribunal Supremo, contados a partir
de la fecha de la notificación de la presente reso
lución, o bien, con carácter potestativo y previo
al contencioso-administrativo, el de reposición, en
el plazo de un mes, ante el propio Ministro de
Marina, todo ello tal como se previene en el ar
tículo 79 de la Ley de Pocedirrviento Administra
tivo y demás disposiciones concordantes.
3.3. El expediente deberá ser remitido al Tri
bunal Marítimo Central para su curso al Juez
Instructor.
Lo que tengo el honor de informar a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 10 de abril de 1975.
El General Jefe de la Sección.—Firmado y ru
blicado: Agustín Vigier de Torres.—Conforme:
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Pita da Veiga.-15 de abril de 1975.—Y para que
conste y sea publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, COMO preceptúa la dispo
sición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de di
ciembre, expido y firmo la presente certificación,
con el visto bueno del excelentísimo señor Almi
rante Presidente, en Madrid, a los veinticinco días
del mes de agosto de mil novecientos setenta y
cinco.
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 693/75 (D. O. núm. 211), se en
tenderá rectificada en el sentido de que el epígrafe
de dicha Orden Ministerial es el siguiente :
Reglamento provisional del Sanotorio Antitubercu
loso de la Marina y Normas para la Lucha Anti
tuberculosa.
Asimismo, en el cuerpo de la Orden, quinta línea,
donde dice "adoptar" debe decir "adaptar".
Madrid, 18 de septiembre de 1975. El Capitán




Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente al encartado en ia
causa número 356 de 1964, Antonio García Lemiña,
natural del Puerto del Son (La Coruña), nacido el día
17 de enero de 1923, hijo de Antonio y de Ramona,
que tuvo su domicilio en Cádiz, en la calle Jabonería‘,
número 18 ; actualmente embarcado en el pesquero
Arrichu, con base en San Sebastián, y cuya Requisi
toria fue publicada en el Boletín Oficial del Estado cG
rrespondiente al día 2 de febrero de 1965, con el mí
mero 299 ; Boletín Oficial de la provincia de Cádiz
números 31, de 8 de febrero de 1965, y 153, de 8 de
julio de 1965 ; Boletín Oficial de la provincia de La
- Coruña número 167, de 23 de julio de 1965, y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 154,
de 10 de julio de 1965, anulación que se efectúa por
haberse decretado el sobreseimiento definitivo de la
mencionada causa en decreto auditoriado de la Supe
rior Autoridad judicial de la Zona Marítima del Can
tábrico.
Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
El Ferrol del Caudillo, 28 de agosto de 1975. El
Jerónimo González García.
(144)
Anulac`ión de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Efrén Garrote
Antón, hijo de Enrique y de Generosa, natural de
Astillero (Santander), nacido el día 23 de septiembre
de 1949; encartado en el expediente judicial núme
ro 549 de 1969 por falta grave de no incorporación al
servicio activo de la Armada con el tercer llamamiento
de 1969, y cuya Requisitoria fue publicada en el DIA
RIO OFICIAL DEL 'MINISTERIO DE MARINA núme
•o 245, de octubre de 1969, anulación que se efectúa
por haber terminado el referido expediente con la
declaración de sin responsabilidad en decreto audito
liado de la Superior Autoridad judicial de la Zona
Marítima del Cantábrico de fecha 9 de agosto de 1975.
Santander, 4 de septiembre de 1975.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, juez instructor,
Marcos Ruiloba Palazuelos.
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